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Одним из приоритетных направлений научно-технического прогресса Респуб­
лики Беларусь является внедрение отопительных установок, работающих на мест­
ных видах топлива и отходах производства. 
В этой связи рассматривается вопрос применения для отопительных целей газо­
генераторной печи-калорифера «Буллерьян», сконструированной канадскими инже­
нерами, топливом для которой могут служить дрова, древесные отходы, торф, бри­
кеты и отходы картонажных изделий. 
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Принципиальное отличие печей «Буллерьян» от аналогичных конструкций со­
стоит в том, что в ней происходит процесс газогенерации, т. е. горят не сами дрова 
или торф, а газ, образующийся вследствие особой конструкции печи. 
Печь представляет собой цельносварную конструкцию из стали с жаропрочным 
покрытием, опоясанную сверху и снизу множеством труб, через которые нагретый 
воздух распределяется по помещению. Печь имеет две камеры: в нижней при сгора­
нии дров выделяются газы и поступают в верхнюю камеру, где окончательно сгора­
ют благодаря инжекторам-дожигателям. Поэтому в отличие от традиционных бур­
жуек и каминов, где большая часть тепла выходит в дымоход, в «Буллерьянах» за 
счет тлеющего горения достигается большая теплоотдача и, следовательно, высокий 
КПД (до 80 %). 
Печь оснашена двумя регуляторами: регулятор мощности позволяет установить 
желаемую температуру, а регулятор-газификатор гасит печь. 
Печь-калорифер очень экономична (одна-две закладки в сутки), проста в обслужи­
вании, надежна и экологична (образование золы незначительно). При этом следует от­
метить более чем приемлемые цены (0,7-1,75 дол/м3 отапливаемого объема). 
Печи «Буллерьян» выпускают в нескольких модификациях в зависимости от 
объема отапливаемого помещения: от 100 до 1000 м . 
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Для любителей полюбоваться живым огнем, младшие модели могут быть 
укомплектованы дверцей с термостойким стеклом. Для организации водяного ото­
пления выпускают устройства «Буллерьян-Аква», рассчитанные на объем помеще­
ния до 600 м . 
Исходя из требований пожарной безопасности, печь устанавливают в помеще­
ниях, в которых стены, пол и потолок выполнены из негорючих материалов. При на­
личии горючих материалов (дерево, обои) используют тепловую изоляцию, разме­
щая печь-калорифер не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей. 
Эти печи могут быть использованы не только для обогрева бытовых и промыш­
ленных помещений, цехов, дачных домиков, коттеджей, теплиц, гаражей, но и для 
сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов. 
Для отопления деревообрабатывающего цеха мебельной фабрики «Прогресс» 
предлагается использовать 4 печи-калорифера «Буллерьян» типа 02 «Средний» но­
минальной мощностью 18 кВт. 
Использование печей-калориферов позволяет перейти от системы централизо­
ванного теплоснабжения к локальному обогреву. 
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Годовой расход тепловой энергии на отопление деревообрабатывающего цеха: 
Q* =я-Ут» •('»„ -О-т0 - 2 4 , 
где q~ тепловая характеристика здания, кк-——; V - объем помещения, м3; 
м • ч • °С 
tm - температура внутри помещения, "С; tH - температура наружного воздуха, °С; 
Т0 - продолжительность отопительного периода, сут. 
QQ ш 0,43 • 7200 • (16 - (-1,6)) • 194 • 24 • 10 6 = 253,7 Гкал/год. 
Выработка тепла одной установкой составит 
О,1--Л.;*-Г.-24, 
где Рноы - номинальная мощность установки, кВт; к - переводной коэффициент 
электрической энергии в тепловую. 
Qob = 18 • 0,86 • 194 • 24 • 10"3 = 72,1 Гкал/год. 
Экономия топлива определяется как разность между расходом древесного топ­
лива на выработку тепловой энергии, необходимой для нужд отопления деревообра­
батывающего цеха, и расходом условного топлива на отпуск тепла котельной и со­
ставляет 13,63 т у. т., или 1751,7 тыс. р. 
Затраты на установку печей-калориферов составляют 5123,7 тыс. р.; статиче­
ский срок окупаемости - 2,9 года. 
